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Развитие информационно-компьютерных технологий и их внедрение во все сфе-
ры деятельности способствует росту требований к профессиональной информационно-
коммуникативной компетентности преподавателей. 
Статья посвящена вопросам развития информационно-коммуникативной компе-
тентности, как одного из основных требований применения информационно-
компьютерных технологий в учебном процессе, и необходимости развития сетевого 
педагогического взаимодействия и коммуникации, современных форм повышения ква-
лификации преподавателей в области ИКТ. 
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Уже более десяти лет говорят об активном внедрении информацион-
но-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс, с целью 
повышения качества преподавания, его эффективности, формирования 
информационной культуры личности, адаптации личности к жизни в но-
вом информационном обществе.  
Первое знакомство учащихся с ИКТ происходит в младшей школе, 
как правило, уже в адаптационный период (в первой четверти). Получив 
первоначальные навыки, учащиеся начинают использовать информацион-
но-компьютерные технологии в рамках различных предметных уроков. 
При помощи ИКТ формируются умения самостоятельно искать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, пре-
образовывать, сохранять и передавать ее. Одним из основных результатов 
введения ИКТ должно стать развитие информационно-коммуникативной 
компетентности (ИКТ-компетентность). 
Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности 
ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах 
и образовательных областях, а также в окружающем мире. Коммуникатив-
ная компетенция включает знание способов взаимодействия с людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями. 
Формирование основ информационной компетентности происходит 
на всех предметах образовательного процесса. Так на уроках математики 
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осуществляется отбор и интерпретация данных из разных источников, по-
строение цепочек причинно-следственных связей, сравнение и анализ по-
лученных результатов Формирование коммуникативной компетентности 
чаще связывают с предметами гуманитарного цикла, хотя ее составной ча-
стью являются умения вести дискуссию, аргументировать, доказывать, ко-
торые играют ведущую роль при решении технических задач.  
Деятельность педагога по формированию ИКТ-компетентности уча-
щихся приводит к достижению различных метапредметных и предметных 
результатов [1, c. 6]. 
Информационно-компьютерные технологии являются средством 
формирования ИКТ-компетентности, как составной части метапредметных 
результатов, которые достигаются за счет различных компонентов образо-
вательного процесса, то есть всех учебных предметов базисного плана, и 
применяются, как в рамках образовательного процесса, так и вне его. 
В школе в настоящее время создаются условия и имеются все пред-
посылки для использования ИКТ в учебном процессе (оснащение техниче-
скими и программными средствами, разработка новых правил и методик), 
то есть уже можно говорить о доступности средств ИКТ как о результате 
целенаправленной организационной работы. Педагог должен сделать вы-
бор информационных ресурсов, на которые можно опираться при изложе-
нии учебного материала и рекомендовать ученикам для самостоятельного 
изучения и закрепления знаний. 
Не менее важным является также развитие информационно–
коммуникативной компетентности педагога, как одного из основных тре-
бований применения ИКТ в учебном процессе. Н. Ю. Гончарова, А. И. Ти-
мошенко разделили процесс развития педагогической ИКТ-
компетентности учителя на два этапа[2, c. 79]. 
Первый этап – формирование информационно-коммуникационных 
компетенций учителя, связанных с организацией обучения учащихся. Учи-
тель, осознающий необходимость применения ИКТ в педагогической дея-
тельности (мотивационно–ценностный компонент); владеющий основны-
ми компетенциями, соответствующими базовому и предметно-
ориентированному уровню педагогической ИКТ-компетентности (когни-
тивно-деятельностный компонент); готовый к включению в процесс сете-
вого педагогического взаимодействия. 
Второй этап – формирование информационно-коммуникационных 
компетенций учителя, связанных с совершенствованием учебного процес-
са. Учитель, способный дать оценку собственной деятельности по освое-
нию и использованию ИКТ в педагогической деятельности, спроектиро-
вать индивидуальную образовательную траекторию повышения квалифи-
кации в области ИКТ (творческо-проектировочный компонент). 
В настоящее время почти все педагоги признают необходимость 
применения и применяют ИКТ в образовательном процессе, а часть их них 
начинает создавать авторские ресурсы: мультимедийные презентации к 
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уроку, тестовые программы, интерактивные таблицы, анимированные ри-
сунки. Однако, процесс сетевого педагогического взаимодействия более 
сложный. Он требует создания информационного пространства, в котором 
будет возможна, кроме демонстрации собственного опыта и наработок, 
также организация различных форм совместной работы участников по до-
стижению определенного результата. Необходимо перейти от самостоя-
тельной разработки электронных образовательных ресурсов каждым педа-
гогом к более широкому использованию ресурсов, которые выложены на 
федеральных и региональных образовательных порталах, уметь их грамот-
но использовать, продуцируя новые активно-деятельностные педагогиче-
ские практики. Задача учителя – правильно встроить возможности ИКТ в 
учебный процесс, чтобы учащийся во время занятий как можно больше 
думал и действовал самостоятельно. 
Как показывает практика, лишь сеть порталов по подготовке к ито-
говой аттестации школьников пользуется безусловной популярностью всех 
участников образовательного процесса. Можно заключить, что в настоя-
щее время имеются определенные сложности на первом этапе развития пе-
дагогической ИКТ-компетентности учителя. Я. Б. Санжиева и И. Э. Широ-
кова отмечают, что «…основная проблема сетевого педагогического взаи-
модействия заключается в том, что при отсутствии опыта участия образо-
вательные учреждения и педагоги не видят в сетевом взаимодействии ре-
сурс для собственного развития и продвижения». [3, c. 79] 
Ко второму этапу, то есть способности проектировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию повышения квалификации в области 
ИКТ, педагоги массовой школы часто не переходят, используя на практике 
уже имеющиеся знания, либо доверяя выбор администрации учебного за-
ведения. Хотя именно повышение уровня профессиональной квалифика-
ции работников позволяет реализовать современные модели учебного про-
цесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
С. А. Леухина утверждает, что «…повышение квалификации в обла-
сти ИКТ в рамках развития сетевых педагогических сообществ имеет одно 
из ключевых значений, поскольку непосредственно влияет на возможность 
преподавателей использовать более широкий спектр возможностей для са-
мореализации, формировать инновационное поведение и культуру, осу-
ществлять профессиональное взаимодействие и коммуникации на более 
высоком уровне». [4, c. 100]. 
Наиболее эффективной в этом смысле зарекомендовала себя дистан-
ционная форма повышения квалификации преподавателей. Она позволяет 
самостоятельно планировать не только объем, время, но и темп непрерыв-
ного образовательного процесса, осуществить переход к личностно-
ориентированному обучению с использованием современных ИКТ, обес-
печивая развитие информационно-коммуникативной компетентности. 
Среди недостатков дистанционного обучения традиционно выделяют от-
сутствие личного контакта между преподавателем и студентом, при этом 
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необходимо наличие у студента сильной мотивации к саморазвитию. Педа-
гогические вузы, в свою очередь, также испытывают ряд затруднений. 
Наиболее важными среди них являются отсутствие программных продук-
тов и образовательных комплексов для преподавания вузовских дисци-
плин, различный уровень базовой ИКТ-компетентности студентов, и него-
товность преподавателей вузов пересматривать привычные методы прове-
дения занятий.  
Таким образом, активное внедрение информационно–компьютерных 
технологий в образовательный процесс является средством развития ин-
формационно-коммуникативной компетентности учащихся, а существен-
ные ограничения возможности повышения квалификации в области ИКТ 
являются сдерживающим фактором. Развитие информационно-
коммуникативной компетентности преподавателей школ и вузов, их про-
фессиональное самообразование, внедрение информационно-
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В Институте экономики и менеджмента Владимирского государ-
ственного университета сложилось хорошая традиция уже с младших кур-
сов привлекать учащихся к научно-исследовательской деятельности. Опыт 
